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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift
LA ROSACE SUR FOND BLANC
Le parcours proustien : du classicisme moderne au modernisme classique
1. Het verschil in opvatting over de concepten Modernisme en Moderniteit staat haaks op 
het ideaal van de Europese eenheid.
2. De term Modernisme classique lijkt een acceptabel label om een aantal grote Europese 
schrijvers te karakteriseren.
3. Menno ter Braak merkt (helaas) terecht op dat een afgesloten nationale cultuur in Europa 
niet meer mogelijk is, behalve natuurlijk als kunstmatig provincialisme of geforceerde 
romantiek. 
4. Franc Schuerewegen verdeelt Proustianen in twee kampen: de bewonderaars van 
de gesofistikeerde meidoorns tegenover de adepten van de ‘piscots’ (‘châlets de 
nécessité’), en meer specifiek van de geuren die deze etablissementen verspreiden. 
Maar de meidoorn lijkt deze dualiteit op te heffen: ‘le ver est dans le fruit ou plutôt 
dans la fleur’.
5. De Roos van Rivebelle is, mede door haar kleur, de prefiguratie van de roman die de 
onsterfelijkheid in het bereik kan brengen van de verteller.
6. De Nederlandse vertaling van het woord ‘rosace’ door ‘rozet’ lijkt voorbij te gaan aan 
de revelatie van het embleem van de te construeren literaire kathedraal. 
7. Bij literatoren van het interbellum prevaleert de vorm boven de inhoud.
8. Marcel Proust en zijn protagonist zijn voorbeelden van een gelukkige Narcissus. 
Volgens Genette: “Il faut imaginer Narcisse heureux”, geciteerd door Jeanyves Guérin 
in Figures du baroque, Paris, PUF, 1982, p. 358.
9. Volgens de Proustiaanse opvatting van de liefde kies je iemand die je zinnen bevredigt 
en je hart doet lijden.
10. Zowel bij Marcel Proust als bij Piet Mondriaan verdwijnt de kleur groen naarmate hun 
creatieve proces vordert.
11. Als de Universiteit Leiden snijdt in de geesteswetenschappen, is de geest voorgoed uit 
de fles.
12. Het wetenschappelijk principe van Einstein dat alleen vermetele speculatie ons verder 
brengt, niet de opeenstapeling van feiten, geldt zeker ook voor het domein van de 
literaire analyse.
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